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献立
“Das Feuer brennt so sehr, 
Die Liebe brennt noch mehr. 
•·Das Feuer kann man lOschen, 
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646 日本外科費函告書 15 巻害事 4 競
Epilepsie ＂＇針スル三竺三竺氏手術ノコトノ、今後ドウナルカ……先生御在 !Itノ時モ，之ハドウ
ナルカ？ト言ハレタ位デアリマス。
Leberzirrhose ＂＇封 aシ grossesNetzヲ Niereノrlニ implantierenスルコトヲ，人間デ行ツタ
ノハ私デアリマスガ，ソレ＝ナル迄＝へ先生指導ノ下デ碕部教授モイロイロト動物質験ヲヤ
ラレタノデアリマス。














































































































































Haemorrhoid en トイフ診断ノ佳デ入院シテキテ， 3年後ノ私ガ受持ツタ時モ同ジ診断名シカ記
載サレテヰマセンデシタ。西上君ガ以前ニ受持ツテ居ツテ，卒業シタ翌日ニ私ガ引観イテ受持
グサレ，診マシテモ Ha~morrhoklen ハ何庭ニモ認メラレマセン。 Rectoscop ヲヤツテモ見エマ
セン。 Krankeハ Rectoscopヲヤルト痛イ Yデ1I!ミマス， ソシテ先生ハ廻誇毎＝．私ノ診テヰ
ヤリ
ナイコトヲ共ノ患者＝見H－＼サレテ，盛＝私ヲ遣込メラレルノデアリマス。トウトウ共ノKranke
ハ托ンヂシマヒマシタ。 fieiノタメ Sektion ヲシタトコロ Leberdistomaデアリマシタ。ソノ











































































人ハ津山アリマス，私ハソ yナコトカラ開放サレタイ。日赤ナンカ接問スル所デハアリ 7 セン
トオ答ヘシマシタ。私ハベルン＝居ル時，先生カラ葉書ヲ頂イテ， ソレニハ L大阪ガ大接＝ナ
ツタ1 トダケ書イテアリマシタ。非常＝伊藤先生ハ先見ノ明ガアツテ，非常＝平ク人ヲ見テ推
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リェ，丁度私ガ舎費ヲ頂ツテキタノデ私ニ L足袋ヲ 1足買ヒタイヨ1, L白デスカ，黒デスカ1
白デスヨ，一寸大キイデスヨ， 12丈デスヨ1 ト申サレマシタノデ，私ガ買ツ’テ陣ルト，ソレヲ
飯ヲ食ペル時＝渡サレマシタ。
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x × x x 
。トH説家ヨリ合衆へ－－＇＜ 毛穴ノ！mキ純Ilkヲ寄セラレタ。
謹~此度ハ弓4合商ii殊＝御多忙之御事ト存ゼラレ候際父if＼三ノ追憶舎ヲ御催シ被下私等兄弟
ヲ御沼待以キ仮：街l厚情ノ御程難有奉深謝候
常日鳥潟先生ノ御挨拶ノ後卓＝世カレシ父ノ宵像ノi者I＝・一々 御手1-:imノ/lieセラルルヲ拝シテハ
忠ハズ涙ノ滞yレルヲ魔ヱ
御作中；kノ御j邑憶談ヲ伺ヒテハ生商1Jノ父ヲ間ノアタリ見ルt,cnク只々御皆様ノ父ヲ御忠ヒ被下御
心＝打タレナガラ感激ノ中＝終始仕リ候親シク拝趨 F上御問中上可＝候へ共失鵡ノ段御許シヲ
願ヒ議ニ謹而以書中お御融市上l主如此御座候敬具
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